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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan dengan merancang  
Performance Dashboard dan Key Performance Indicator (KPI) dari Visi, Misi dan tujuan 
perusahaan PT Kebayoran Pharma sampai unit kerja Divisi Hospital & Laboratory (Hoslab) 
sehingga memperoleh KPI untuk setiap karyawan di divisi Hoslab dengan menggunakan metode 
unit Balanced Scorecard. Dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan dan 
memberikan nilai tambah (value-add) kepada konsumen, setiap unit bisnis perlu meninjau 
kembali strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran perusahaan. Tidak hanya dilihat dari 
ukuran keunggulan operasi saja, tetapi orientasi pelanggan, kontribusi perusahaan dan orientasi 
kedepan merupakan factor yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mencapai tujuan jangka 
panjang perusahaan. Hal ini perlu untuk dilakukan dikarenakan berbagai alasan seperti salah satu 
tahap strategi perusahaan yang telah usang, unit manajemen yang tidak bekerja dengan optimal 
atau beberapa fenomena lain yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. 
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